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Datos básicos de la BNE
• Fue fundada por Felipe V en 1712 como Biblioteca Pública 
Real, pasando a ser Biblioteca Nacional en 1836.
• Se instala en su sede actual, un edificio emblemático del 
corazón de Madrid, en 1893.
• En 1957 entra en vigor la normativa del Depósito Legal.
• Organismo Autónomo desde 1991.
• En 1992 se abre una segunda sede en Alcalá de Henares (seis 
edificios para depósito + servicios habituales para los 
usuarios).
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La BNE en cifras
• Más de 26 millones de documentos, de los que 9 millones son 
aproximadamente libros.
• Más del 60% están almacenados en la sede de Alcalá de 
Henares.
• Cada mes se recibe por Depósito Legal una media de 20 
toneladas de documentación.
• Cada año entra cerca de 1 millón de nuevos ejemplares.
• 3 millones de euros de presupuesto anual para nuevas 
adquisiciones.
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Colecciones patrimoniales
• Más de 30.000 manuscritos
• 1.600 códices medievales
• 3.100 incunables
• 19.000 dibujos
• Más de 600.000 grabados
• 1 millón de fotografías
• 700 mapas manuscritos
• 15.000 mapas grabados (S. XVI-XIX)
• Más de 50.000 partituras impresas y manuscritas
• 100.000 vídeos
• Más de 600.000 documentos sonoros
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Los proyectos de digitalización de la 
BNE
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La Biblioteca Digital Hispánica (BDH)
• Se presenta en enero de 2008 con 10.000 documentos -
actualmente tiene 20.000 objetos digitales- con una 
variada representación de soportes de las colecciones 
patrimoniales. 
• Más de 1.120.000 páginas con OAI/PMH.
• Formato de las imágenes: TIFF, JPG, JP2 y PDF 
almacenados en DigiTool.
• Cuidada selección por un Comité de expertos académicos
multidisciplinares.
• Público objetivo: investigadores y estudiosos de la cultura 
hispánica de todo el mundo.
• Accesible en TEL y Europeana
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Acuerdo estratégico con Telefónica para el 
proyecto de digitalización masiva
• Firmado en 2008 como resultado de la buena acogida del lanzamiento de la 
BDH (visitas, descargas y cobertura mediática).
• Duración del acuerdo de 5 años con una contribución de 10 millones de 
euros + asesoramiento técnico.
• Las colecciones  a digitalizar – más de 600.000 documentos-, incluyen 
diferentes tipos de materiales seleccionados en función de una temática que 
represente lo más emblemático de la cultura española.
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2008 2009 2010 2011 2012
Libros impresos 2.000 9.500 9.500 9.500 9.500
Dibujos, grabados y 
fotografías
180.000 160.000 160.000
Manuscritos 330 330 330
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Funcionalidades de la BDH
• Buscador propio de DigiTool + clasificación por colecciones 
virtuales.
• Varias presentaciones de los resultados de búsquedas.
• Accesible en todas las lenguas oficial de España + inglés.
• Registros bibliográficos en Marc21 y DublinCore.
• Visualización de metadatos.
• Presentación a doble página, zoom, etc.
• Ordenación de las colecciones según la estructura de la CDU 
• Consulta, descarga, impresión, envío por correo electrónico, 
selección personalizada (“Mi biblioteca digital”) y anotaciones 
personales /comentarios.
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Nuevos servicios
• Impresión bajo demanda: acuerdo no exclusivo con BUBOK 
• Este servicio significa que las colecciones digitales están también 
visibles en una plataforma comercial importante.
• Ofrece al usuario final una alternativa práctica para imprimir los 
libros (en un futuro próximo mapas) a un precio razonable. La 
orden de pedido es enviada al cliente por la empresa en 15 días 
máximo.
• Cerca de 80 títulos pertenecientes a la colección de las “Obras 
maestras” de la BDH.
• La BNE está ultimando acuerdos con otros proveedores como 
PUBLIDISA/ AMAZON.
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Otras colecciones digitales:  Hemeroteca 
digital
• Nace en marzo de 2007 como parte de la Biblioteca Digital Hispánica.
• Contiene la prensa histórica española de los siglos XVII, XVIII y parte 
del XIX
• Actualmente contiene 567 títulos (más de 3 millones de páginas).
• El formato de las publicaciones digitales es PDF con OCR, lo que
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Objetivos de futuro (I)
• Incorporación de las nuevas colecciones digitalizadas en 
Europeana y participación en otros proyectos internacionales.
• Participación en proyectos y trabajos sobre preservación 
digital. Los departamentos de Digitalización y Preservación 
trabajan juntos en asegurar no sólo la preservación y 
conservación de los libros impresos, si no también  de los 
documentos nacidos digitales.
• Integración de la Hemeroteca Digital en la BDH para hacer las 
búsquedas en un único entorno.
• Implantación de un buscador inteligente (Autonomy): lenguaje 
natural, relaciones semánticas, localización en el contexto, etc. 
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Y más….
• Libro interactivo: aplicación que se integrará en todos los objetos 
digitales de la BDH para poder visualizarlos como un libro tradicional 
(pasando páginas) que comporta tecnología de última generación y 
permite interacción con la web social
• Permite añadir información contextual relacionada y contenidos 
multimedia sincronizados.
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Participación de la BNE en proyectos europeos
Además de formar parte de la Comisión Nacional Española de 
Digitalización (CEDALMAC) junto con otras bibliotecas, archivos, museos 
y filmotecas, la BNE es un miembro activo de la CENL y socio participante 
de muchos proyectos europeos:
• EUROPEANA
• EDL Foundation






• LTP (Long Term Preservation)
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A lo largo de 2009…
• Inspirado en Gallica2 (BnF) se está poniendo en marcha el proyecto  ENCLAVE, 
junto con la Federación de Gremios de Editores de España, para incluir en la BDH 
libros protegidos por derechos de autor. La plataforma permitirá adquirir la obra 
en soporte papel o electrónico.
• Archivo de Internet del dominio “.es”.
• Portal de Iberoamérica en colaboración con las Bibliotecas Nacionales de 
América Latina, con motivo del bicentenario de las independencias.
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Presencia de la BNE en la red…
• Nueva página Web con más servicios.
• Página en Facebook con más de 12.000 fans desde su creación en 
noviembre de 2008.
• Canal en YouTube desde mayo de 2009.
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